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br..l6 »Zdenka«, Vel. Zdenci (majs tor Emi l 
F inek) . 
D n e 16. X I . održano, je savje tovanje 
ocjenjivačkih, komis i j a o t e m a m a »Najčeš­
će i na jvažn i j e pogreške naš ih ml i ječnih 
pro izvoda i m j e r e za nj ihovo uklanjanje« 
( refera t ing. M a t e j a Markeš ) i »Uloga i r a d 
l abora to r i j a m l j e k a r e o kon t ro l i i u n a p r e ­
đen ju p ro i zvodn je ml i ječnih proizvoda« 
(referat ing. Ve re Zgaga) . 
Na s a v j e t o v a n j u su i zab rane komisi je , 
koje će iz rad i t i opdise svo j s t ava mas laca 
i s i r eva ( t rapis ta , gr i j era i ementa lca) , koj i 
b i posluži l i k a o s t a n d a r d n i k o d i z rade i 
oc jen j ivan ja ' spomenut ih p ro izvoda . Z a k l j u ­
čeno j e d a s e s a s t a v e u p u t e o s t a n d a r d i z a ­
ciji p ro i zvodn je r - o p r e m e pojed in ih p r o i z ­
voda, da s e u s v i m već im m l j e k a r a m a o -
b a v e z n o r o š i r e l abora to r i j i i u v o d e i sp i t i ­
v a n j e ml i j ečn ih p ro i zvoda i n u z g r e d n i h 
proizvoda.- S t i m e u vezi, d a se i z rad i pop is 
na jnužn i j e l a b o r a t o r i j s k e o p r e m e za d v a 
i sp i t ivan ja , a d a s e u p o d u z e ć i m a oforme 
komis i j e za p r eg l ed ml i ječn ih p ro izvoda 
p r i j e o t p r e m e . 
K. 
Z A N A S E S E L O 
POSTUPAK I PREHRANA KRAVA 
NAKON TJELJENJA 
P r i p r e m a steonilh j un i ca i k r a v a za v r i ­
j e m e zagušenja v r l o je važna za n j ihovu 
pro izvodnju u n a r e d n o m m u z n o m r a z d o b ­
lju. 
P ro izvodn ja će s e razvi t i t ek onda., ako 
s k r a v o m iza t e l j en j a t a k o p o s t u p a m o i 
t ako j e h r a n i m o , d a n e oboli i d a joj p r e ­
j a k o n e n a b r e k n e v ime . Za to m o r a m o n a ­
stojat i , d a t o spr i j eč imo. 
Ote l j enu k r a v u t r e b a smjes t i t i u staji , 
gdje n e m a p r o p u h a . Ležaj joj' m o r a bi t i 
topao s m n o g o č i s te s tel je . K r a v a t r e b a da 
se š t o p r i j e očisti . A k o poste l j ica zaostane, 
n a s t a j e u p a l a p o r o đ a j n i h o rgana . N e očisti 
li s e k r a v a s a m a , t r e b a p r a v o d o b n o z a t r a ­
ži t i v e t e r i n a r s k u pomoć . Kod bol j ih m u ­
za ra m o ž e s e po j av i t i po rođa jna groznica . 
To n i je pos l jedica d o b r e kond ic i j e za v r i ­
j e m e zasušenja , n e g o loše p r e h r a n e , u k o ­
zjoj je bi lo m a l o odgovara juć ih m i n e r a l n i h 
t v a r i . 
O d m a h n a k o n te l jen jä da j emo k r a v i 
dobrog l i vadnog s i j ena "(po volji) i napo j 
od m e k i n j a ili k r e p k e k r m e , k o j u s m o joj 
dava l i za v r i j e m e d o k je bi la s u h a . P r v o g 
di'ina da j emo u n a p o j u У% k g mekinija i h 
k l e p k e krnue, p a o d dama d o d a n a p o v e ć a ­
v a m o o b r o k t a k o , d a po tk ra j p r v e sedmice 
k r a v a dob i j e 2-2V2 kg . Z a t o v r i j e m e t r e b a 
osobi to i s t a l n o paz i t i n a s t a n j e v i m e n a , 
k a k o b i s m o spr i ječi l i , da j ače n e n a b r e k n e . 
P r e m a t o m e p o d e š a v a t ć emo i p r e h r a n u , t. 
j . a k o v i m e j ače n a b r e k n e , s m a n j i t ćemo 
o b r o k k r e p k e k r m e . N a k o n toga •postepe­
no p re l az imo n a n o r m a l n i obrok , koj i će se 
še s to ja t i od d o b r e vo luminozne (sijena) i 
sočne k r m e uz d o d a t a k k r m n e smjese , ali 
t r e b a p r i t o m paz i t i n a s t a n j e v i m e n a . O -
b r o k s a s t a v l j a m o n a osnovu i zmuzene k o ­
l i č ine m l i j e k a . A k o smo n a p r . k o n t r o l o m 
us tanov i l i , d a j e k r a v a 500 k g t e ška dala. 
15 l i t . m l i j e k a s p ros j ečno 3,6% mas t i , o n ­
d a b i se p r e m a h r a n i d b e n i m n o r m a m a ta j 
o b r o k o t p r i l i k e sas to jao od 3 k g dobrog 
l u c e r n i n o g s i jena, 6 k g dobrog l i v a d n o g s i ­
j ena , 20 k g si laže, zelenog k u k u r u z a i 2 k g 
k u k u r u z n e p r e k r u p e i 55 g m a r v i n s k e soli. 
D a k r a v a r azv i j e što veću muznos t , 
m o r a m o pos t epeno obrok n a d o p u n j a v a t i , 
i . j . p o v e ć a v a t i 'k repku k r m u ili k r m n u 
smjesu , i t o p ros j ečno n e v i še od 0,5 k g 
n a d a n . K r m n a s m j e s a m o r a b i t i t a k o s a ­
s tav i ] ena, d a 1 k g a r d g o v a r a za 3 lit. m l i ­
j eka . Kad ' u s t a n o v i m o , d a s e d a l j n j i m p o ­
v e ć a n j e m k r m n e smjese n e pos t iže veća 
ml i ječnos t , o n d a ob rok k r m n e smje se p o ­
d e š a v a m o p r e m a faktičnoj , kol ič ini i z m u ­
ze nog m l i j e k a . N a j v e ć a m u z n o s t se ob ično 
post iže k o d p r a v i l n e p r e h r a n e u d r u g o m 
mjesecu m u z n o g razdob l ja . 
K a d s a s t a v l j a m o obrok, m o r a m o ima t i 
n a u m u , 'da v e ć u m u z n o s t i r e n t a b i l n u p r o ­
izvodnju m l i j e k a m o ž e m o post ić i s a m o 
onda , a k o u z d o b r u v o l u m i n o z n u k r m u 
(s i jeno Jipodajemo dovo l jnu kol ič inu sočne 
k r m e i k v a l i t e t n u k r m n u smjesu . U o b r o ­
k u n e k a b u d e d v i j e vrs t i v o l u m i n o z n e 
k i m e i s v a k a k o ne š to d o b r o g s i j ena od 
luce rne , a k r e p k a k r m a n e k a j e o d više 
vrs t i , p a za to j e na jbo l j e u p o t r e b n i k r m n u 
smjesu . TJ nvjoj t r e b a da j e 4—6% mast i , 
je r j e "tad; k r a v a r a d i j e u z i m a . ' M o r a m o 
d a k l e pazi t i , d a k r a v a r a d o uzima' obrok, 
Pa će ga t a d u ci jelosti i po t roš i t i . 
A k o već n a p o č e t k u m u z n o g razdobl ja 
r azv i j emo muznosit do m a k s i m u m a (a to 
do s t anov i t e m j e r e zavis i o nas l i j eđen im 
sposobnost ima) i za cijelo m u z n o razdobl je 
h r a n i m o jednol iko i z b a l a n s i r a n i m obroci ­
m a , (koje s a d r ž e s v e p o t r e b n e h ran j ive 
t va r i u dovo l jn im ko l i č inama) , n e ćemo 
poluči t i samo n a j v e ć u m o g u ć u kol ič inu 
ml i jeka , nego ćemo s m a n j i t i i t r o š k o v e za 
pro izvodnju ml i jeka , t . j . p ro izvodn ja bi t 
će n a m rentabilnima. K.-
L O Š E N A V I K E (POROCI , MANE) 
G O V E D A 
K a o p o r o k e s m a t r a m o k o d domać ih 
ž ivot in ja o n e p r o m j e n e u p o n a š a n j u , koje 
su posl jedica n e k i h loš ih n a v i k a . P o n a j -
češće n e s m e t a j u ove m a n e , da se ž ivo­
t in ja n o r m a l n o i skor i šću je , n o a k o p r e -
o t m u m a h , m o g u s m a n j i t i n j ez ine p ro i z ­
vode, d a p a č e doves t i i do> toga , da ž ivo­
t in ja oboli. Dešava se, d a se n e k e ž ivot i ­
n je u dokolici ig ra ju , a m o ž d a i oponaša ju 
d r u g e ž ivot inje , p a t o pos l i je s v e češće 
ponav l j a ju . Da j e t a k v o p o n a š a n j e zais ta 
p o r o k t r e b a dokaza t i , d a se ono oči tuje 
u n a t o č p r a v i l n o m o p h o đ e n j u i h i g i j e n s k o m 
smješ ta ju ž ivot in je , t e d a su organ i , koji 
p r i t o m sudje lu ju , do i s t a zd rav i . 
I goveda i m a j u t a k v i h m a n a , p r e m d a 
se one n e t e m e l j e u v i j e k n a d u š e v n i m 
(psihičkim) n e p r a v i l n o s t i m a , nego ih u z ­
r o k u j e n e d o s t a t a k n e k i h t v a r i ili n e k a t j e ­
l e sna zb ivan j a (kao š t o s u boli, , g r u b p o ­
s t u p a k i t. d.). 
Od loših n a v i k a k o d goveda s p o m i n j e ­
m o ove : 
1. N e k e k r a v e i s i s ava ju v l a s t i t o v ime , 
k a d i m j e t e l e odb i to od sise. T e se k r a ­
v e o n d a n e m o g u o d toga v i š e odv iknu t i . 
O n e s t r a s t v e n o s išu v las t i to ' v i m e , k a d ih 
n i t k o h e p r o m a t r a . V l a s n i k se t a d čudi, 
zaš to m u k r a v a d a j e m a n j e ml i j eka , a 
p o t p u n o je z d r a v a . N a t u m a n u m o g u se 
k r a v e n a v i k n u t i v e ć za 3 d a n a . 
2, K r a v a se o p i r e m u ž n j i , često k a d 
p r o m i j e n i s t a j u ili osobu, ko j a j e muze , 
n o i onda , a k o j e bo l i v i m e ili s isa. S t o ­
ga t r e b a t u k r a v u t o č n o p r e g l e d a t i i b o ­
les t s h o d n o l i ječi t i . A k o se k r a v a opi re 
m u ž n j i o d m a h n a k o n t e l j e n j a ili k o d p r v e 
m u ž n j e iza n a k u p a , a v i m e joj j e p o t p u n o 
z d r a v o i m u ž n j a p o s v e p r a v i l n a , t a d a se 
r a d i o lošoj nav ic i , k o j a v j e r o j a t n o t r a j e 
već d u ž e v r i j e m e . Može t a k v a k r a v a bi t i 
i p r i r o đ e n o z loćudna , t e j e n e s p o s o b n a za 
u p o t r e b u ili joj t a m a n a z n a t n o snizuje 
v r i j ednos t . 
3. K r a v a sus teže ml i j eko . P r e m d a se 
čini, d a je to loša n a v i k a , i p a k se osniva 
n a živčanoj sme tn j i . Zbog n j e se na ime 
s t egnu g la tk i miš ić i , koj i p r i t i š t u n a splet 
k r v n i h žila, t e zbog toga n a b r e k n u i za­
t v o r e p rohode , k o j i m a b i t r eba lo dot j e ­
cat i ml i j eko u c i s t e rnu . Ovaj p ra i skonsk i 
zaš t i tn i u r eđa j o p r a v d a n j e kod divljih 
životinja, j e r onemoguću je , da i m s t r ane 
ž ivot inje n e pos i šu ml i j eko . K o d domaćeg 
goveče ta ugasnuo* j e ovaj ref leks , p a se 
ml i j eko p u š t a k o d s i san ja i kod mužnje . 
No kod s t anov i t ih ž ivot in ja ova se zastala 
sposobnost m o ž e u s t a n o v i t i m okolnos t ima 
p o n o v n o p r o b u d i t i . Tako> se to' de šava kod 
uzbuđenja , s t r a h a , g r u b o g pos tupka , če­
žnje za t e le tom, kod p r o m j e n e s ta je ili 
m u z a č a i t. d. 
Ova se loša n a v i k a oči tu je n a ta j n a ­
čin, d a kod p o č e t k a m u ž n j e izilaži s amo 
neko l iko m l a z o v a ml i j eka , a sisa ostaje 
za t im p razna . Ml i jeko , a i v i m e je n o r ­
ma lno . K a ž n j a v a t i k r a v u n e pomaže , n e ­
go može s a m o p o g o r š a t i s tan je . 
4. K r a v a t r a j n o r i če . To može bi t i znak 
s t anov i t e boles t i (na p r . bjesnoće) , ali t a ­
k o đ e r i p o j a v a k o d s a s v i m n o r m a l n i h 
k r a v a , k a d p r o m i j e n e s t a ju ili i m se o d u ­
zme tele . O n e t a d a r i ču d a n j u i noću, te 
u z b u đ u j u č i t a v u okol inu . 
5. Ž ivot in je i g r a ju j ez ikom. To je t a ­
k o đ e r loša n a v i k a u n e k i m go j idbama, 
pretežno* b r d s k i h p a s m i n a , a dovodi do z n a t ­
n ih gospoda r sk ih š te ta . P r i t o m životinje 
i sp ruža ju j ez ik i n j i m e u p r a v o s t r a s tveno 
poigrava ju , a u s t o g u t a j u z r a k i s l inu š t u ­
k u u p j enu . Čes to t a k o đ e r i sp ruža ju g la ­
vu , a uv i j a ju l eđa i z a b o r a v e n a je lo i 
p rež ivanje . U t o m e i h n e s m e t a n i r a d ni 
ispaša. Pos l j ed ice jesu , d a m r š a v e , često 
se nad ima ju , p a t e od c r i j evnog k a t a r a , s l a ­
bo p r o b a v l j a j u i s m a n j e n o l u č e -mlijeko. 
Š t e t a s e još uveća , a k o su s j edna goveda 
p o p r i m e tu n a v i k u , a t o s e "razvi je v e ć za 
2—3 sedmice , pogo tovo a k o ž ivo t in je n a ­
s l i jede t u sk lonos t . 
K a k o ćemo spr i j eč i t i t e p o r o k e . Da 
k r a v e n e i s i s ava ju v l a s t i t o v i m e , s t av i t 
ćemo i m oko v r a t a n a p r a v u od le tv ica 
(španjolski o v r a t n i k ) , p a n e će moć i sav i t i 
v r a t . Drug i j e nač in , d a i m s t a v i m o p r e ­
k o nosa kožna t i r e m e n sa čav l ima , ko j ima 
će zada t i v i m e n u bol, a k o m u se pr ib l iž i 
n ju škom. 
O p i r e li se k r a v a mužn j i , a u s t a n o v i li 
se, d a joj j e v i m e s a s v i m z d r a v o , m o ž e m o 
j e p r emje s t i t i n a d r u g o k o j e m j e s t o i l i j e 
sape t i ili joj podić i nogu, s av i t i g l a v u i 
sl ično, da joj s k r e n e m o p a ž n j u n a n o v u 
s i tuac i ju . 
Sus teže l i k r a v a ml i j eko , t r e b a p o s t u ­
p a t i s n j o m e v r l o s t rp l j ivo i m i r n o . A k o 
j e s t a n j e bo lno , t r e b a j e p r v o li ječiti , a 
posl i je p r i m i j e n i t i s p o m e n u t e podraža je , 
d a joj s k r e n e m o p a ž n j u od m u ž n j e (na p r . 
u d u v a t i z r a k u s u d n i c u n a g u m e n u cijev). 
A k o k r a v a t r a j n o riče, t r e b a joj g l avu 
p r i t e g n u t i sa 2 r e m e n a uz g r u d n i opasač , 
k a k o n e b i mog la i spruža t i g lavu . 
I g r a l i p a k suv i š e jez ikom, t r e b a jo j 
s t av i t i go re o p i s a n u o rmu , ili p a k p r s t e n e 
k roz j ez ičnu svezicu, jer ako t a d k r a v a 
i spruž i j ez ik iz u s n e šupl j ine , os je t i t će 
bol, p a n e će v i š e p r u ž a t i jezik. 
Dr . M. Šlezić 
D U H A N — O P A S A N N E P R I J A T E L J N A ­
Š E G Z D R A V L J A 
P u š e n j e s v a k a k o čini p u š a č u ve l iko za­
dovol js tvo. To n i j e fiziološka pot reba/ čo ­
v jeka , k a o što j e n a p r . h r a n a ili san, nego 
nav ika , ko j a s v r e m e n o m pr i jeđe čovjeku 
toliko u s t ras t , d a se jedva raz l iku je cd 
n o r m a l n e f iziološke po t rebe . U t o m s tad i ju 
d u h a n čovjeka osvježuje, duševno podiže, 
o l akšava m u duševn i i fizički rad , poveća ­
va r a d n i e lan, r a d n u sposobnost i p r o d u k ­
t ivnost . To n a r a v n o vr i jed i s a m o za p u š a -
ča, k o j e m u j e r a d i n a v i k e to s reds tvo t ako 
reći pos ta lo p r i j eko po t rebno , a n i k a k o n e 
vr i jedi za n e p u š a č a , koj i n a ta j o t rov ni je 
n a v i k n u t i ko j ega bi j edna c igare ta o n e ­
sposobila za 'bilo k a k a v rad . Pušen j e d a k l e 
ne podiže p r o d u k t i v n u sposobnost čovjeka. 
Z n a m o n a p r o t i v , d a j e p u š a č v iše m a n j e 
nesposoban za r a d , a k o os tane bez duhana . 
Cigare ta o s im toga »spašava« kadš to p u š a -
ča u k a k v o j n e u g o d n o j s i tuaci j i , k a d n e 
zna, k u d će s r u k a m a ili š ta b i počeo. Za 
mladog čovjeka c igare ta j e dokaz zrelosti , 
samos ta lnos t i , m u š k o s t i , za djevojku) e m a n -
cipiranoisti i r a v n o p r a v n o s t i ! T o m e se za 
volju podnose sve nevol je i smetn je , ko je 
sva tko doživl ju je k o d p r v i h c igare ta . 
Os im ov ih siurnljivih sub jek t ivn ih už i ­
t aka i m a d u h a n i ob jek t ivn ih prednos t i , 
koje j o š u sp j e šn i j e zas t i ru opasnos t i od 
pušenja , p a ih čes to n e v id imo. To je u p r ­
v o m r e d u ve l ik i p r ihod za ve l ik i b ro j p o ­
l jopr iv redn ika . K o d n a s j e pros ječno zas i ­
j ano 45 h i l j ada h e k t a r a d u h a n o m , a godiš­
nji j e pir ino s o k o 42 t isuće t o n a duhana . 
To su s v a k a k o mi l i j a rde p r ihoda . Ali m o ­
r a m o o d m a h pr imi je t i t i , d a bi na t o m i-
s t o m t l u isto t a k o d o b r o usp i jeva le i r a z n e 
d r u g e k u l t u r e , k o j e n e b i rodi le o t rovom, 
nego n e k o m k o r i s n o m ž ivežnom n a m i r n i ­
com. N a • p r e r a d i , t r anspor tu , r azd iob i i 
p roda j i d u h a n a r a d i i za rađu je ope t vel iki 
b r o j osoba, a_što j e najvažni je , d r ž a v a ima 
o g r o m n e p r i h o d e od duhana . To i jest za ­
p r a v o n a j v e ć a s m e t n j a i z a p r e k a u z d r a v ­
s tveno j p r o p a g a n d i p ro t i v pušen ja . Kor is t 
od duhana> j e s v a k o m e jasna , a ko l ika je-
opasnos t i š t e t a od pušenja , t o sva tko n e 7 
može l a k o proc i jen i t i , j e r n e s h v a ć a p r a v u 
vr i jednos t zd rav l j a . 
D a j e p u š e n j e š te tno , u t o z a p r a v o n i ­
tko r a z u m a n n e s u m n j a . R a d i se samo o 
s t e p e n u š te tnos t i , ko j i po jed inc i pripisuju,, 
a i o t o m e , ko l iko su zašl i u s a m prob lem. 
D u h a n s ad rž i a lka lo id n iko t in , koji j e 
jaki o t rov za č i tav i n e r v n i s i s tem, n a r o ­
čito za v e g e t a t i v n i . U p o č e t k u i u m a l i m 
k o l i č i n a m a d u h a n dje luje podraža jno , k a ­
sn i je i u j a č i m k o l i č i n a m a pa ra l i z i r a juć i . 
N a j m a n j a s m r t n a doza k r e ć e se o k o 0 , 0 6 
m g . T o l i k o ' se unos i u o rgan i zam s a m o m 
j e d n o m c igare tom, s a m o se m i n i m a l n a k o ­
l ič ina r e so rb i r a , već i dio s e s d i m o m izba­
cuje napo l j e . Na jv i še se r e so rb i r a d u b o k i m 
u v l a č e n j e m . Ali i d je lomično uvlačenje , 
d a p a č e i a k o se u o p ć e d i m n e uvlač i , s t a ­
novi te ko l i č ine n i k o t i n a se r e so rb i r a ju p r e ­
ko s luznica i kože. R a d i toga d t m a n s k i d i m 
ni je s a m o š t e t a n za pušača , nego i za os ta ­
le osobe, k o j e b o r a v e u zadiml jenoj p r o ­
stori j i , i a k o s a m e n e puše . Naroč i to j e t o 
š t e tno za m a l u d jecu i do jenčad . Os im n i ­
ko t i na u d i m u d u h a n a ima i r a z n i h drugih, 
š t e t n i h p r o d u k a t a i zgaran ja , na roč i t o u -
gal j m o n o k s i d a , koj i p r i p a d a u na j t eže k r v ­
ne o t rove , a ko j i j e t o opasni j i , š to je p u ­
šač m l a đ i i neo tporn i j i . 
S t epen t r o v a n j a i d e o d nepr imje t l j i v ih 
ili j e d v a p r i m j e n j i v i h oš tećenja do t e škog 
t r o v a n j a p o j e d i n i h o r g a n a ili č i tavog o rga ­
n izma . D o k z n a k o v e općeg i a k u t n o g 
k o v a n j a l a k o u o č a v a m o , os t a ju l akša i p o ­
če tna oš t ećen ja n e p r i m j e ć e n a . Mnoge k r o ­
n ične t e g o b e t u m a č i m o bi lo k a k o ili im 
uoipće n e n a l a z i m o objašn jen ja , a r ad i se 
z a p r a v o o k r o n i č n o m t r o v a n j u d u h a n o m . 
U n a j m a n j u r u k u n iko t in sudjeluje k a o 
suodgovorn i uz ročn i fak tor . 
S v a k i j e p u š a č doživio neugodnos t i p r ­
vih c igare ta . D a p a č e često s v a k i d a n kod 
p r v e c iga re t e i s t a r i okor je l i p u š a č osjeti 
s t anov i t e neugodnos t i , ko je se k o d dal jn j ih 
c iga re ta gube . H l a d a n znoj , m r t v a č k o b l j e -
đilo, m u č n i n a , pov raćan j e , v r toglavica , 
g lavobol ja i s l ično p r v a su r eakc i j a z d r a ­
vog o r g a n i z m a n a ovaj o t rov . Pos tepeno se 
o r g a n i z a m p r i v i k a v a n a o t rov , ko j i doduše 
i da l j e os ta je š t e t a n p o zdrav l je , samo š to 
r e a g i r a n j e n a nj n i j e v i še t a k o uočlj ivo i 
b u r n o k a o u p o č e t k u ili kod p re t j e ranog 
pušen ja . P o s t e p e n o dolazi do k ron ičnog 
t r o v a n j a , a l i s e često r a z n e tegobe, koje 
je u z r o k o v a l o pušen je , sv i j e sno ili nesvi--
jesno p r i p i s u j e n e č e m d r u g o m . U p a l a gr la 
i b r o n h i j a n e p o š t e d u ju n i j ednog pušača . 
Najčešće j e o š t ećeno s rce od l a g a n i h do 
na j tež ih obl ika , k a o š to s u n a p a d i ang ine 
pek tor i s . K r v n i j e t l a k r edov i t o povišen, 
akc i ja s rca n e u r e d n a . Ces te s u že lučane i 
cri jevne; s m e t n j e od gas t r i t i s a i e n t i r i t i s a 1 do 
d u o d e n a l n i n i ž e l u č a n i h u l k u s a . 2 I a k o nije. 
kod toga j ed in i uz ročn i f ak to r d u h a n , ipak 
j e dokazano , da j.e n j egova u loga veoma 
važna . P o r e m e ć a j i p r o b a v e d o v o d e već 
r a d i nedovo l jnog i skor i šć ivan ja p r i m l j e n e 
h r a n e d o s l ab l j en ja č i t a v a t i j e la i n jegove 
o tpo rne snage , pogo tovo a k o izdaci za d u ­
h a n idu n a t e r e t .sredstava za p r e h r a n u . 
R a d i nedovol jnog i skor i šć ivan ja b j e l anče ­
v i n a iz h r a n e (jer j e o š t ećena že lučana 
sluznica), ipa r a d i pa r a l e lnog t r o v a n j a ug l j i č ­
n i m m o n ^ u i s i a O i i i , it-eškim "xcrvnim otxovom, 
koj i se na laz i u d u h a n s k o m d imu , k o d p u -
šača se čes to r azv i j a s e k u n d a r n a a n e m i j a , 3 
a t o j e ope t d a l j n i izvor oš tećenja č i t a v a 
o rgan izma, j e r s a m o z d r a v a k r v može p o ­
d ržava t i n o r m a l n o zdravs tveno ' s t a n j e č i ­
t a v a o rgan izma . D u h a n d je lu je i n a spo lne 
žlijezde, na jp r i j e podraža jno , a posl i je d e -
genera ' t ivno s m a n j u j u ć i kod m u š k a r c a 
spo lnu sposobnost , a kod ž e n a izaziva 
m e n s t r u a l n e p o r e m e ć a j e s v e do spon tan ih 
pobača ja k o d j a č i h a k u t n i h t r o v a n j a d u ­
h a n o m . 
D a n a s v l ada na jž iv l j i i n t e re s š i rokih 
slojeva, ko l iko d u h a n pogodu j e ili uz roku je 
rak. p l u ć a i d r u g i h d i š n i h o r g a n a . N a u k a 
na t o p i t a n j e n e da je još def in i t ivan od­
govor . Postoj i m e đ u t i m č i t av niz činjenica, 
koje govore , d a j e d u h a n v e o m a važan 
f a k t o r u e t io log i j i 4 p l u ć n o g r a k a , j e r j e s t a ­
t is t ički dokazano , d a p o r a s t p l u ć n o g r a k a 
ide p a r a l e l n o s (porastom p o t r o š n j e d u h a n a . 
Öd poče tka ovog s to l jeća r a k j e u s t a l ­
n o m poras tu , a p l u ć n i r a k n a r o č i t a Nije 
lako odgovor i t i , k o j i s u t o m e razlozi . S v a ­
kako j ak i p o r a s t s t a r i j i h d o b n i h skup ina , 
eve veći b ro j s t a r i j i h l jud i g l a v n i je tome 
razlog, j e r ie r a k boles t s t a r i j ih l judi . S r e d ­
n je t r a j a n j e ž ivo ta n a r a s l o j e k o d k u l t u r ­
n i h n a r o d a od 30 go tovo n a 70 godina. 
Bro j osoba od p r e k o 60 god ina d a n a s je 
3 do 4 p u t a već i nego p r e d n e k o l i k o dece ­
nija . Z a g a đ i v a n j e a t m o s f e r e u ve l ik im 
g radov ima i i n d u s t r i j s k i m c e n t r i m a ima 
p r i t o m t a k o đ e r svo j ud io . P r e d t r idese t 
godina bio j e o d n o s i z m e đ u b r o j a s luča je ­
va r a k a u 'gradu i n a se lu 1.8 p r e m a 1, a 
d a n a s j e 2.5 p r e m a 1. U g r a d u d a k l e bro j 
s lučajeva r a k a r a s t e b r ž e n e g o ' n a selu., 
N a s m e đ u t i m ' s ada p o s e b n o in te res i ra 
poras t p lućnog r a k a . U Eng le sko j j e s m r t ­
nost od p l u ć n o g r a k a od p o č e t k a ovog 
stoljeća n a r a s l a za 32 p u t a , a od s v i h o s t a ­
lih obl ika r a k a s a m o d v a p u t a . U Londonu 
u m r l o j e god. 1900. o d p l u ć n o g r a k a 10 o-
1 u p a l e že luca i c r i j eva 
2 c r i j evn ih i ž e l u č a n i h č i r eva 
3 s l a b o k r v n o s t i 
soba n a j e d a n . m i l i j u n s t a n o v n i k a , a god. 
1950. u m r l o j e 270 osoba, d a k l e 27 p u t a 
više. D a n a s k o d m u š k a r a c a od sv ih s luča ­
jeva r a k a 14% je r a k p lućn i . 
U zadnje v r i j e m e n a g l o r a s t e p lućn i r a k 
i k o d žena. Cini se u p r a v o pa ra le lno , k a k o 
su žene počele s v e v i še puš i t i . Z a dese tak 
dvadese t godina m o ž e s e oček iva t i još 
jač i poras t , k a d s adašn j a ženska omlad ina , 
koja j e u p r a v o propuš i la , d o đ e u s t a r i j u 
dob, k a d se r a k češće jav l ja . 
U s v i m zeml j ama , gd je se v o d i - b o l j a 
evidenci ja , opaža se , d a po ras t p lućnog 
r a k a Me p a r a l e l n o s a p o r a s t o m po t rošn je 
d u h a n a . T a k o n a p r . u Švicarskoj p o t r o š ­
nja c igare ta od 550 m i l i j u n a u god. 1924. 
poras la j e . n a 7.494 m i l i j u n a u god. 1942. 
U 'istom omje ru po ras t ao j e i p lućn i r a k . 
Kod n a s j e t a k o đ e r broj ' ipušača zna tno p o ­
ras tao , na roč i to o t k a k o s v e više žena puš i . 
I ako n e m a m o točnih- s ta t i s t ika , i p a k z n a ­
mo, da je i kod n a s p l u ć n i h a k u ve l i kom 
poras tu . 
Mnogi s t ručn jac i i spi t ival i s u pobl iže 
vezu pušen ja i p l u ć n o g r a k a , p a s u došli 
do t a k o v i h r ezu l t a t a , ko j i m o r a j u n a se 
'svrstat i pozornos t i z a b r i n u t i s v a k o g r a ­
z u m n o g čovjeka. P r e m a j edno j s t a t i s t i c i od 
135 slučajeva, r a k a u j edno j bolnici s a m o 
deve t e ro oboljel ih n i j e pušilo, ' d e s e t e r o Ih 
je u m j e r e n o puši lo (ispod deset c iga re t a na 
dan) , a 116 s u b i l i j ak i pušač i . K o d k o n ­
t ro lne g rupe od istog b r o j a bo lesn ika na 
n e p u š a č e je o t p a d a l o 16% bolesn ika , 5 1 % n a 
umje rene , a s amo j e d n a t r e ć i n a n a j a k e 
pušače . Amer i čk i u č e n j a k G r a h a m n a š a o 
je god. 1954., d a su od 605 s luča jeva p l u ć ­
nog r a k a 526 bili j ak i pušač i , a s a m o 7 
(ceđarn) nepušačL Eng lesk i učen j ak Dol i 
u svojoj, r adn j i o p l u ć n o m r a k u , k o j u je 
ob jav io u Br i t i sh Med ica l J o u r n a l god. 
1954, iznosi, da j e u Engleskoj u z a d n j i h 
t r idese t god ina p lućn i r a k n a r a s t a o od 100 
n a 2000 n a mi l i jun s t a n o v n i k a . P r e m a a~ 
m e r i č k o m a u t o r u Cu t l e ru u A m e r i c i od 
1000 n e p u š a č a obol i jeva ju če tvo r i ca od 
p lućnog r aka , a o d 1000 p u š a č a pedese t i 
če tvor ica! 
O v e s u - c i f r e dovol jno j a sne i p o u č n e , 
bez obzira, k a k o ć e m o t u v e z u t u m a č i t i . 
Z n a m o , da u etiologij i r a k a i m a r a z n i h 
t. zv. k a n c e r o g e n i h f ak to r a . On i z a p r a v o 
n i su p r a v i uz rok r a k a , a l i pogodu ju r a z v i ­
t k u i po jav i r a k a , a k o pos to j i u z r o k 
r a k a , ko j i n a m još n i j e .poznat. M e ­
đ u t a k o v e f a k t o r e p r i p a d a po red o s t a l i h 
i čađa, p a se k o d osoba, k o j e s u iz ložene 
d je lovanju čađe, češće p o j a v l j u j e r a k , n a ­
roči to n a n e k i m d i je lov ima t i je la , nego k o d 
d rug ih l judi , ko j i i nače ž ive u j e d n a k i m 
i s t r až ivan ju u z r o k a 
ž ivo tn im p r i l i k a m a . Kod i z g a r a n j a c igare te 
ili c igare s t v a r a se t akođe r s t anov i t a k o l i ­
č ina čađe, k o j a u laz i u o r g a n i z a m skupa s 
n iko t inom. A z n a m o , d a je i n iko t in j e d a n 
od t ih k a n c e r o g e n i h faktora , š to se i e k s ­
p e r i m e n t a l n o može dokaza t i . D a k l e kod 
p u š a č a u is t i m a h djeluju d v a k a n c e r o g e ­
n a f a k t o r a p o r e d os ta l ih oko nas , koj i d j e ­
lu ju i n a s v e os ta le l jude. P r e m a t o m e je 
i shva t l j ivo , d a će oni l a k š e obol je t i nego 
d rug i , ko j i ш m a n j e izloženi. N e m a p r a m a 
t o m e r a z l o g a n i smis la z a t v a r a t i oči p r e d 
pr i l i čno j a s n i m č in jen icama i t r až i t i p r o -
tudokaze i je f t ine doskočice s a m o r a d i u -
miirenja svo je p u š a č k e savjest i . Dokaza, d a 
pušen je škod i zdravl ju , ima v i še nego d o ­
vol jno, s a m o naža los t svi t i dokazi n i su 
još .dovo l jno j ak i d a r a s k i n u okove, ko j ima 
d u h a n s teže vol ju pušača . 
M e đ u t i m os im d i r e k t n e šteite p o z d r a v ­
lje s a m i h pušača', a donekle i n j i hove o k o ­
line; k o j a 'bez svoje k r i v n j e m o r a živjet i u 
zapU 'šeno.j i za t rovano j a tmosfer i , pušen je 
i m a i 'drugih n e g a t i v n i h osobinai, ko j e se 
inidirektno m o g u nepovo l jno odraz i t i n a 
zd rav l j e s a m o g pušača , is to t a k o njegove 
obi teüp i! os ta le okol ine . T o je e k o n o m s k a 
š te ta : I zdac i za d u h a n su ogromni . U g radu 
Zagrebu , a s l ično i d rugdje , t roš i s e za 
d u h a n v i š e nego za k r u h , dva p u t a v iše 
nego za ml i jeko , da spomenemo s a m o ove 
dv i je na jvažn i j e i na j osnovni j e živežne 
n a m i r n i c e . A k o p u š a č po t roš i n a d a n s a m o 
50 d i n a r a , a ima" ih koj i t ro še i dvos t ruko , 
to je ko l iko i l i po k i l o g r a m a k r u h a i l i 1 
i po l i t r e ml i j eka . Malo je onih , koj i t a j 
i zda tak m o g u l a k o podni je t i , mnogo je v iše 
cn ih , ko j i to r a d e n a š t e tu d rug ih p reč ih 
po t reba , m o ž d a i n a š t e t u p r e h r a n e . Mnoga 
su d jeca že l jna k r u h a , ml i jeka ili s u uopće 
g l adna i l i p o t h r a n j e n a , j e r j e z a r a d a r o d i ­
te l ja nedovo l jna , a otac, a možda i m a j k a 
t i o š e za d u h a n z a d n j e p a r e ! Po th ran jenos t , 
na roč i to u osjet l j ivoj dječjoj dobi, na j s i ­
gu rn i j a j e pod loga z a s v e d ruge boles t i , p o ­
gotovo za t u b e r k u l o z u . P r e k o j e d n e mi l i -
jG ' rđe izgore Z a g r e p č a n i s v a k e godine u 
d u h a n u , a t o n a m n i k a d n e m o ž e h i t i i nd i ­
fe ren tno . ' ' . - ' 
I n a k o n c u , d a zav r š imo s j e d n i m v e o ­
m a v a ž n i m m o m e n t o m u vezi sa p u š e n j e m 
koj i se doduše n e m o ž e mje r i t i novcem 
ni t i m a t e r i j a l n o m š te tom, ali to v i š e m o ­
r a l n o m . Ri ječ j e <o robovanju d u h a n u . Svi 
znamo, a p u š a č i ' najbol je , d a pušač , ako 
oistame bez c igare ta , - n i j e sposoban n i za 
k a k a v posao . N a s v a k u je ž r t v u s p r e m a n , 
samo' da d o đ e d o duhana . To j e s v a k a k o 
n e p o t r e b n o i nedos to jno robovan je opako j 
nav ic i , k o j e b i se s v a t k o s m a l o d o b r e ' v o l j e 
l a k o m o g a o osto'bO 'điti. P o t r e b n o je v j e rova t i 
u š t e t n o s t d u h a n a i n e z a t v a r a t i oči p r e d 
j a s n i m č in jen icama . Često s e p r e t j e r ava 
tobožn j im p o j a v a m a abs t inenc i je k o d od­
v i k a v a n j a od pušen j a . T o redovi to ističu 
oni islabići, ko j i n e m a j u snage, da s e os lo­
b o d e tog zla. T ö su p o t p u n o b e z n a č a j n e 
s m e t n j e m a l o g ne raspo ložen ja k r o z par 
dtnai , a k a d š t o i n e m a uopće n i k a k v i h 
smetn ja , a k o jse pušač os tav i p u š e n j a iz 
uv je ren ja , d a t o r a d i u in t e re su svo'g z d r a v ­
l ja . A osjećaj zadovo l j s tva i ponosa , ko je 
p r o ž i m a čovjeka , k a d se oslobodi ovog t e ­
š k o g po roka , b o g a t o i ob i la to n a k n a d u je 
s v e sumnjdive už i tke , ko j e p u š e n j e m o ž e 
p ruž i t i . 
Prim. dr. Eugen Nežić 
V I J E S T I 
MLJEKARI ZAGREBAČKE MLJEKARE 
U POHODU SLOVENSKIM MLJE­
KARAMA 
Z a g r e b a č k a m l j e k a r a j e u d rugo j p o ­
lovici X I . m j . 56. za svoje m l j e k a r s k e r a d ­
n i k e iz c e n t r a l n o g pogona i s t e r e n a o r ­
gan i z i r a l a sa Z a v o d o m za m l j e k a r s t v o P o ­
l j o p r i v r e d n o - š u m a r s k o g f a k u l t e t a Zag reb , 
t r o d n e v n i p o h o d s lovensk im m l j e k a r a m a . 
S v r h a p u t a j e b i la d a se u p o z n a r a z ­
voj s lovenskog m l j e k a r s t v a , od na j s t a r i j i h 
m l j e k a r s k i h z a d r u g a i s i r a r n a u zemlj i , i 
to> n a Goren j skom, oko Boh in j skog j eze ­
ra , čiji r a d pot ječe još iz d e v e t n a e s t o g s t o ­
l jeća (S t a r a F u ž i n a 1884.), p a p r e k o M l j e ­
k a r s k e ško le u K r a n j u i m l j e k a r a K r a n j , 
P t u j i L j u t o m e r , ko j e su p o d i g n u t e p r i j e 
os lobođenja , do> na jnov i j ih m l j e k a r s k i h 
pogona i z g r a đ e n i h u z p o m o ć U N I C E F - a u 
N o v o m Mes tu , L j u b l j a n i i M u r s k o j Sobot i . 
Z a h v a l j u j u ć i ve l iko j sus re t l j ivos t i m l j e ­
k a r s k i h k o l e k t i v a , omogućeno n a m je , d a 
i u t a k o k r a t k o v r i j e m e s t e k n e m o s l iku 
s tan ja , n a p r e t k a i v e l i k e b r i g e ko ju u l a ž e 
S loven i j a i r a d n i ko lek t iv i m l j e k a r a za 
n a p r e d a k m l j e k a r s t v a , ko je u Sloveni j i 
i m a t a k o v e l i k u t r ad ic i ju . 
Č l a n o v i e k s k u r z i j e v r a t i l i su se u Z a ­
g r e b p u n i l i j ep ih u t i s a k a iz n a p r e d n e Slo~ 
veni je , i z m i j e n j e n i h i s k u s t a v a i p r o š i r e -
